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T AM yarım asır önce, ilk defa, pek küçük bir çocuk 
olarak götürüldüğüm Eyü- 
be dün, bir türlü istikrar bilme­
yen bir ilkbahar günü, akşama 
doğru bir kere daha gittim. Tür­
be kapanmış bulunduğu için zi­
yareti maalesef mümkün olmadı. 
Camiin güvercin uğultularile do­
lu avlusunda bundan evvelki zi­
yaretlerin intibalarını sanki ara­
ya hiç fasıla girmemiş gibi tap - 
taze bulurken, bu avlu üzerinde­
ki iki mezarın mütevazı halleri, 
içlerinde yatanların şahsiyetleri­
ne rağmen bu halleri, bir kere 
daha dikkatimi celbetti. Bunlar­
dan biri I. Abdülhamidden IV. 
Mustafayı doğurmuş ve oğlunun 
[807 de tahta çıkması üzerine 
Valde Sultanlık mevkiine erişmiş 
olan Ayşe Sineperver’in mezar 
taşında «Hüdavendigâr-ı sabık 
Cennetmekân-ı Firdevs âşiyan 
Sultan Mustafa Han '  ibn Sul -  
tan Abdülhamid Han-ı Tabıse- 
rak Hazretlerinin valide-i muh- 
teremeleri merhume ve mağfiret- 
şan Ayşe Sineperver Valide Sul­
tan Hazretlerinin ruh-u şerifleri 
için rızaenlillâhi taalâ Fâtiha» sa­
tırları yazılı kabirdi. Bütün va­
lide sultanlar türbelerde yattık­
ları halde, oğlunu, yani öz karde­
şi, II. Mahmudun boğdurttuğu bu 
Padişah anası, bu şereften ve im­
tiyazdan mahrum kalmış... Üvey 
oğlunun saltanatı devrinde bir 
hayli menkûb ve unutulmuş ge­
çen ömrü nihayet bulunca, ağa­
beyinin ve selefinin cellâdların- 
dan hayatım vaktiyle güç kur­
tarmış olan Sultan Mahmud ken­
disine karşı sönmez bir kin bes­
lediğini çok iyi bildiği analığına
Eyüb camiinin avlusunda, par - 
u  aklıktan da mahrum bir mezarı 
kâfi bulmuş...
Öteki mütevazı mezar, daha 
yakın bir zamanın, Osmanlı İm­
paratorluğunun hiç bir veziriâ -  
zamm tatmadığı bir zevki tadıp 
dokuz kere mühr-ü hümayunu 
koynuna sokan, dokuz kere Sad­
razam ve Başvekil olan (küçük) 
ve (Şapur Çelebi) lâkablı Said 
Paşanın kabri... Kabrin işgal et­
tiği yer -  belli ki paşaca evvel 
den hazırlanmış -  geniş, parmak­
lıklı ve heybetli... Âdeta âbi- 
demsi bir mezara muntazır ama, 
Birinci Cihan Harbinden evvel 
öiümünün kendilerine büyük bir 
servet bıraktığı evlâdı, iki satır­
lık basit bir yazı taşıyan minimi­
ni bir levhayı kâfi saymıştır.
Said Paşanın iktisada riayet - 
teki ifratı, açıkçası hasisliği ma­
ruf olduğu için, ruhunu ta’zib 
etmemek üzere böyle yapmış da 
olabilirler. Fakat zavallı vezir, 
kendinden önce ölen ve kendisi- 
le yanyana mezarlarda yatan bir 
haremile onun annesine çok da­
ha masraflı ve tekellüflü kabir­
ler yaptırmış, kitâbeli taşlar dik­
tirmiş...
İskeleden camie doğru gidilir­
ken geçilen dar yolun genişletil­
mekte olduğunu gazetelerde oku­
muştum. Kısmen de genişletilmiş. 
Ne çare ki, bu iş, bir hayli me­
zarın şimdiden yerle bir edilme­
si pahasına olmuş... Yolun tama­
men genişletilmesi için daha bir 
hayli mezar ortadan kalkacak, bir 
iki türbe de ayni akıbete uğra­
yacak mı diye düşünüp endişe - 
lendim. Milyonlar harcedilerek 
yapılan Fen ve Edebiyat Fakül­
teleri binasının önünü sâkil bir 
yam harabesi, içinde tellâk Pat­
rona Halil’in peştemal kuşanması 
hürmetine kapatmakta devam 
ederken, Eyübün emsalsiz ziynet 
ve kıymetini, on binlerce eski 
mezarım ve sayısını bilmediğim 
türbelerini büyük bir titizlikle 
korumalı değil miyiz?
Gerek bu yol üzerinde ve ge­
rek avlunun içinde, camiin ka­
pısında dikkatime çarpan bir şey 
de hemen hiç kimsenin benden 
sadaka istemeyişi oldu. Halbuki 
Eyüb, Istanbulun dilencisi en bol 
yeri olmakla maruftur ve bilmem 
kaç kuşaktanberi âzası dilenci - 
likle yaşamış aileleri olduğu söy­
lenir. Oysa ki, ancak üç sene ev­
velki bir gelişimde, bu avlu y e ­
şilden ve kırmızıdan mürekkep 
ve tarifi müşkül biçimde bir tu­
valet giymiş bir genç kadının et­
Eyûb Sultan’m türbesi önünde, dua mefhumunda birleşen şu 
tezad unsurlarına bakınız!
rafını kuşatan ve onunla birlik­
te oradan oraya seğirten sayısız 
dilencinin velvelesiyle doluydu... 
Her tarafından, başından, omuz - 
larmdan ve kalçalarından tüller 
ve kumaşlar uçuşan ve saçları 
gayetle sarı, dudakları gayetle 
kırmızı olan bu genç kadın hak­
kında da bana o zaman malûmat 
verilmişti. Üç dört yıl önce, bil­
hassa akşam saatlerinde Eyüb so­
kaklarını arşmlıyan pek fakir ve 
bîçare bir kızcağızken, bilmem 
hangi film rejisörünün himme - 
tiyle yıldız kesiliverip en (lüks ) 
hayata kavuştuğu, Eyübden Be • 
yoğluna sıçradığı, günün her yıl­
dönümü de buraya gelerek di - 
lencilere sadakalar verdiği, çar­
şıdan türlü yiyecek alıp dağıttı­
ğı söylenmişti.
Avludan çıkıp iskelenin aksi 
tarafına, Râmi ve Taşlıtarla 
semtlerine doğru giden ve ilk - 
önce, pek gülünç bir isim, (Eski 
Yeni Caddesi), sonra da (İslâmO 
bey caddesi) ismini taşıyan hay­
li kalabalık ve düz yolda yürü­
düm. Bir kaç güzel eski ev ve 
bir hayli yeni, fakat bir ikisi 
şimdiden tamile muhtaç görünen 
apartımaıı... Eyübün ruhanî man­
zarasını bozan, gûya modern üs- 
lûblu apartımanlar... Bu yolun 
başlangıcındaki bir kitapçı dük­
kânının sahibi, gidip geldiğim bir 
yaymevindeki memurluğu za - 
manından bana âşinâ çıkıp hoş 
beş etti. Camekânındaki frenkçe 
sinema ve moda mecmualarının 
çokluğunu ve çeşitlerini görerek 
hayret izhar ettiğim zaman da en 
çok bunları sattığını söyledi. Bu 
eski ve fakir İstanbul semtinde 
bu fransızca, İngilizce ve alman­
ca sinema dergileri, moda mec­
mualarını alıp harap evlerine gi­
den taze bayanlar bunlardan ne­
ler öğreniyor; öğrendiklerinden 
ve anladıklarından neleri hayat­
larına katabiliyorlar? Bu mec­
mualarda gördükleri modellere 
eş olarak yapındıkları tuvaletle­
ri önünden geçtiğim iki sinema - 
ca mı, yoksa Beyoğlundaki dans­
lı yerlerde mi gösteriyorlar? Şa­
yet Beyoğluna çıkıyorlarsa^ E - 
yübe dönerken köhne otobüsler­
de ve mavna azmanı vapurlarda 
içlerini gazab ve isyan, tehlikeli 
bir gazab ve isyan kaplamıyor 
mu?
Dönüşte, iskeleye doğru gider­
ken, galiba tek kalan oyuncakçı 
dükkânının önünden geçtim. Tep­
ti vesaire yanma, iki de bebek 
koymuşlar...
Bizim, ailece ve bundan tam 
yarım asır önce, Eyübü ziyare­
timizde, büyük annemin, ablam 
için ve benim için alarak kıı 
pa arabasının içine doldurduğu 
oyuncakları ben o zaman da 
beğenmemiş, Bonmarşeden aldık, 
larımıza nisbetle basit ve âdi 
bulmuştum: Eyübdeki oyuncakçı, 
lık, belki Tanzimatla beraber Av. 
rupa eşyası memleketimize do 
lalıdanberi can çekişmektedir.
Hava, enikonu kararmağa baş­
larken, iskeleden Köprüye git­
mek üzere vapura bindim. Bir 
sahilden öbürüne geçen nadir san­
dallarda soğuktan büzülmüş otu­
ran erkekler, kadınlar var. Ha­
va bulutlu olduğu için mehtap 
olmayacak... Bütün bir ömür 
geçtiği halde o kadar sevdiğim 
İstanbulda, Halici, mehtaplı bir 
gecenin şiiri içinde hâlâ kayık­
la geçemediğimi düşünerek, ken­
di kendime yine hiddet ettim ve 
önümdeki zamanın ne kadar da­
ralmış bulunduğunu takdir ede­
rek «Bana herhalde bu da nasip 
olmayacak!» diye düşündüm.
Her şey uçtuğu ve gittiği gi­
bi, eski İstanbulla beraber E­
yüb’ün- de mânası uçmuş ve git­
miş... Yerinde bir takım izler ve 
lekelerden başka bir sev vok..
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